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  ГРАНІ 
Постановка проблеми. Великі маси людей 
не можуть жити без відповідних механізмів 
управління. У минулому управління масовою 
активністю було більш полегшено (у цьому 
плані працювала, наприклад, в тому числі ре-
лігія), оскільки світ був більш стійким, тому 
його модель (картина) теж була постійною і 
фіксованою. Сьогодні світ перебуває в динаміці 
і це вимагає більш складних методів управлін-
ня, які б враховували і цю динаміку, а також 
факт більшої різноманітності дозволених ва-
ріантів поведінки людей. Тобто минулі етапи з 
одним варіантом поведінки та усталеними по-
глядами на світ є з цих позицій простими і лег-
кими для управління масовою свідомістю. 
Маси не володіють ні атрибутом, ні пред-
икатом, ні якістю, ні референцією. Саме в цьо-
му полягає їх визначеність, або радикальна 
невизначеність. Вони не мають соціологічної 
реальності. Мовчазна більшість (якою є маси) 
— референт уявний, який дуже легко підда-
ється зомбуванню [1]. Тож постає питання про 
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Авторське резюме
У статті розглянуто сутність та витоки ідеї феномена мас, детермінанти появи  масової свідомості 
у соціально-філософському та політологічному аспектах. Проаналізовано вплив зовнішніх факторів 
на установки мас у контексті соціально-психологічних і інформаційно-комунікативних складових. 
Визначені головні характеристики суспільства споживання: масове споживання матеріальних благ і фор-
мування відповідної системи цінностей і установок. Окреслено труднощі, з якими стикається дослідник 
феномена мас. Розглянуто теорію Ж. Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа. Досліджено погляди вче-
ного про взаємозалежність інформації і смислу, сутнісні характеристики симуляції.  Показано про-
яви властивостей мас: відсутність атрибуту, предикату, якості, референції. Розглянуто поняття медіа-
тероризму та його вплив на свідомість мас у  контексті інформаційної війни між Росією та Україною, 
основні види інформаційного тероризму та пов’язані з ним загрози інформаційній безпеці, оцінюється 
ступінь їх небезпеки. Показана реакція мас на медіа-тероризм, зокрема виникнення міжнаціональних 
конфліктів, деструктивних явищ у суспільстві (депресія, зневіра в державу і т.д.). Надані рекомендації 
щодо ефективного управління масами в епоху суспільства споживання, вміння протистояти спробам 
маніпулювання собою за допомогою інформаційних потоків.
Ключові слова: маса, масова свідомість, симуляція, маніпуляція, соціальні трансформації, мас-
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особливості  управління масами в епоху спожи-
вання, участі мас-медіа у формуванні позитив-
них  установок мас. Гуманітарні технології, які 
цим займаються, не аналізують і не продуку-
ють тексти, вони продукують життя, оскільки 
мають своєю метою зміну поведінки. Саме така 
адаптація дозволяє людству рухатися вперед. 
Аналіз досліджень і публікацій. Вивчен-
ня феномена мас започатковано роботами ряду 
дослідників періоду XIX – поч. XX ст., які 
вперше звернулися до розгляду феномена мас 
(Ж. Бодріяр, Е. Каннеті, Г. Лебон, С. Моско-
вічі, Х. Ортега-і-Гассет, Г. Тард та ін.). Однак, 
існують певні труднощі, з якими стикається 
кожен, хто приступає до вивчення феномена 
мас крізь призму суспільно-політичних реалій, 
що пов’язане з природою та властивостями фе-
номена мас, які доволі важко піддаються фік-
суванню і опису, будучи невловимими з точ-
ки зору строгих визначень та сьогоднішнього 
впливу на них мас-медіа. 
Мета дослідження  –  розглянути сут-
ність та витоки ідеї феномена мас, особливості 
управління масами  в епоху суспільства спожи-
вання.
Виклад основного матеріалу.   Сучасне 
суспільство  — це перш за все суспільство спо-
живання, що характеризується масовим спо-
живанням матеріальних благ і формуванням 
відповідної системи цінностей і установок. 
Збільшення кількості людей, які поділяють 
цінності суспільства споживання, є однією з 
рис сучасного людства. Суспільство споживан-
ня характеризується масовим споживанням 
матеріальних благ і формуванням відповідної 
системи цінностей і установок. Збільшення 
кількості людей, які поділяють цінності сус-
пільства споживання, є однією з рис сучасного 
людства.
Так,  у соціально-філософській праці Жана 
Бодріяра «В тіні мовчазної більшості, або кі-
нець соціального» (фр. A l’ombre des majorit
s silencieuses, ou la fin du social), 1982 р, автор 
ставить під питання саме існування соціально-
го, робить спробу деконструювати соціологію 
як таку, різні соціологічні та просто «очевид-
ні» поняття, а також у рамках своєї власної 
теорії дає характеристику основних рис сучас-
ності, таким як  «мовчазна більшість» (чорна 
діра мас), конформізм, які трансформувалися 
в гіперконформізм, схлопування «соціального 
тіла», тероризм, настання епохи симуляції і гі-
перреальності [1].
Тож, зважаючи на дане  формулювання, 
маси не є референтом, оскільки вже не нале-
жать звичному порядку уявлення.  Маси не 
виражають себе, їх зондують. Вони не рефлек-
тують, їх піддають тестуванню. Політичний ре-
ферент поступився місцем референдуму. Однак 
зондування, тести, референдум, засоби масової 
інформації виступають в якості механізмів, 
які діють вже в плані симуляції, а не репрезен-
тації і орієнтовані вони вже на модель, а не на 
референт. Маси весь вплив соціального і полі-
тичного поглинають і нейтралізують безпово-
ротно. Таким чином, вмирає соціальне. Маси 
не є суб’єктом історії, бо не здатні представля-
ти себе в політичному. Будь-яка репрезентація 
мас є симулякр, тобто своєрідна копія, яка не 
має оригіналу в реальності. 
Появу мовчазної більшості (маси) потрібно 
розглядати в рамках цілісного процесу історич-
ного опору соціальному. Помилково вважати 
маси якоюсь сутністю, маси — це тінь, що від-
кидається владою. Маси — це безодня, яка по-
ступово поглинає владу. Гегемонія сенсу несе в 
собі терор схематизації, від якого і намагають-
ся ухилитися маси, перетворюючись в кінце-
вому рахунку на якусь подобу чорної діри, без-
жально викривляючи все випромінювання, всі 
потоки, спрямовані до неї. 
Тут же слід зазначити, абсолютно пого-
джуючись із Ж. Бодріяром, що самі маси пе-
ретворилися на публіку, яку цікавлять тільки 
видовища, а саме так сприймаються важливі 
політичні події в країні. Вони повністю йдуть у 
світ приватного життя. Споріднений феномен, 
близький по цілі з масами, — це тероризм, 
який, як і маси, знищує соціальне [1].
Сила поглинання, нейтралізації і розсію-
вання до перетворення на ніщо все, що до неї 
направлено, перевершує зараз усі інші сили. 
Разом зі змістом зникає й інформація, тому всі 
заклики, засновані на розсудливості, до більш 
повного інформування мас, до підвищення їх 
культурного рівня, до забезпечення повно-
цінної соціалізації  марні, бо за всім цим маси 
відчувають тиск, якому і протиставляють стра-
тегію розсіювання сенсу і споживання тільки 
видовищ і знаків замість сенсу.
Байдужість — це сутність мас, це їх єдина 
практика. Маси характеризує не негативність 
і вибух, але поглинання і імплозія. Раніше, 
коли владні механізми були централізовані 
і бюрократизовані, пасивність мас віталася 
владою і підтримувалася нею. Але тепер бай-
дужість і пасивність мас віщує крах влади, 
тому спостерігається трансформація її уста-
новок - підштовхування до участі в управлін-
ні, до активності, заклики висловлюватися, 
говорити, дискутувати, масам нав’язують со-
ціальність, участь у різних політичних рухах, 
війнах і таке інше.  Але еволюція соціального 
змінилася  інволюцією. Тому зараз з масою за-
грають, оточують її турботою, її досліджують, 
при цьому  розгортають інформаційність, на-
магаючись реалізувати зворотний зв’язок, але 
ефект — зворотний. Інформація, яку намага-
ються ввести в маси з метою трансформувати 
маси в енергію для побудови «соціального», 
лише здійснює подальше провадження маси, 
все більш послабляючи «поле соціальності». 
Шаленство царюючих зараз мас-медіа та інфор-
мації руйнує соціальне, соціальна енергія мас 
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згасла. На сьогоднішній день має місце вкрай 
суперечлива ситуація: і  ЗМІ, і інформація ви-
робляють соціальне, але одночасно руйнують 
його; маси, вироблені соціальним, поглинають 
його. Виходить, що дефініція соціального не 
має референта, що цей термін нічого не позна-
чає і є результатом абстрагування (гіпостазу-
вання), або ж він є симуляцією, видимістю. 
Сьогодні головна проблема системи — це ви-
робництво сенсу, без якого влада виявляється, 
по суті, простим симулякром, тому виробни-
цтво попиту на сенс незмірно важливіше. Але 
зрештою виробництво попиту на сенс стане не-
здійсненним. Ситуація схожа на гру двох сто-
рін і поки не можна сказати, хто здобуває у ній 
верх: 1) симуляція, яку влада обрушує на маси, 
або 2) симуляція, яку маси у відповідь зверта-
ють на владу.
Сучасні суспільства, на відміну від «при-
мітивних» традиційних, будуються на осно-
ві експансії, вибухових процесів, прагнення 
до універсальності (ринку, закону, цінностей, 
прагнення до завоювання). Сьогодні вибуховий 
розвиток йде такими високими темпами, що 
розвиток за рахунок «контрольованого вибуху» 
стає вже неможливим і суспільство починає 
руйнуватися [1]. 
Світ сьогодення в значному ступені сфор-
мований масовими комунікаціями. Політичні 
чи економічні події тільки тоді стають значу-
щими, коли про них повідомляють в ЗМІ. При 
цьому варто звернути увагу на певну залеж-
ність: чим більш значуща ця подія в реальному 
світі, тим більше місце вона повинна займати 
в потоках інформації. Сьогодні жодна західна 
структура не може існувати без відповідної ко-
мунікативної підтримки. 
Так, наприклад, посольство США в Москві 
має у своєму складі вісім чоловік для зв’язків 
з пресою. Відповідно всі західні філії компа-
ній на території автоматично повторюють і на-
явність співробітників сфери паблік рілейшнз, 
прийняті на їх рідній землі. Країнам СНД (в 
т.ч. Україні) важко увійти в цей світ на рівних, 
бо в ньому всі вакантні місця вже зайняті. Від 
країни, яка знаходиться на одній позиції з кра-
їнами третього світу, чекають розповідей про 
стихійні лиха, про страйки, про голод. Перше 
місце стає першим, тільки якщо є хтось, хто 
займає останнє місце, на тлі якого можна добре 
виглядати.
Українські ЗМІ  не можуть перемогти цю 
тенденцію, оскільки не володіють достатньою 
силою. Україна, до того ж, і не має зорієнтова-
них на Захід чи на Росію значних каналів ЗМІ. 
Але одночасно є відповідний закон пропаганди: 
немає сенсу витрачати гроші на руйнування 
стереотипу, оскільки зробити це практично не-
можливо. Можна тільки спробувати будувати 
поруч новий стереотип. Є також закон селек-
тивного сприйняття: ми беремо з потоку новин 
тільки те, що відповідає нашій картині світу, 
відкидаючи те, що намагається її порушити. 
Тим самим, ми як би підтримуємо певний рі-
вень психологічної комфортності. Ймовірно, з 
цієї причини «корумпованість» ми виправдову-
ємо розповіддю про те, що приватизація супро-
воджується криміналізацією. Причому форму-
люємо це майже як новий закон Ньютона.
Комунікативний простір України, незалеж-
но від спроб налагодити управління ним, фор-
мується сьогодні з незалежних ні від кого зако-
нів. З одного боку, ЗМК поставлені в ситуацію 
самовиживання. З іншого, ЗМК почали актив-
но використовуватися в політичній боротьбі, 
відкриваючи свої сторінки для сильного потоку 
негативного інформування, чого не було рані-
ше. Частково це знімається певним нереагуван-
ням на висловлені в пресі звинувачення, в той 
час як раніше за подібними публікаціями піш-
ли б круті заходи. Тобто відкривши «шлюзи» 
для негативу, суспільство збалансувало його 
надходження відсутністю реакції на нього ж, 
знову привівши у відповідність свою систему.
Коли монологічне суспільство будує сус-
пільство діалогічне, воно неминуче знову почи-
нає повторювати свій старий шлях. В Україні 
теж є в наявності чіткі паростки будівництва 
нової єдиної ієрархії, що порушують принцип 
діалогізму. Наведемо лише деякі приклади 
[7]: 1) УТ-1 декларується як національний ка-
нал, де можливий тільки варіант монологізму 
(критика влади не є прийнятною); 2) на рівні 
національного будівництва декларується ідея 
«титульної нації», всі інші народи повинні пе-
рейнятися однією ідеєю, всі інші мови повинні 
поступитися місцем однієї мови; 3) починають 
будуватися партії під владу (НДП, Аграрна 
партія), які повторюють старе злиття партій-
них і владних структур. Тільки якщо раніше 
партія стояла вище влади, то тепер, навпаки, у 
парі «влада-партія» пріоритет відданий владі; 
4) будь-яка стаття в ЗМК починає розглядатися 
з точки зору того, хто за нею стоїть, в громад-
ській думці міцно утвердилася думка, що про-
сто так ніхто не пише.
Тобто, від перших паростків діалогізму ми 
знову повернулися в систему монологізму.
Так, зокрема, мас-медіа як прямий учасник 
локального збройного конфлікту Росія-Украї-
на може сприяти наступним варіантами дій: 1) 
приховування планування конфлікту; 2) видачі 
іншого напрямку удару; 3) дезінформації щодо 
характеру збройного втручання; 4) підриву бо-
йового духу противника; 5) перебільшенням 
успіху певних дій [7, с. 270]. Всі ці цілі безпо-
середньо пов’язані з ефективним введенням 
військових дій, тому роль мас-медіа повинна 
оцінюватися як набагато серйозніша.
Мовчання мас —  «це не мовчання, яке не 
говорить, це мовчання, яке накладає заборо-
ну на те, щоб про нього говорили від його іме-
ні» Представників у мовчазної більшості не-
має —  «репрезентація розплачується за своє 
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минуле панування» [1, с. 7].  Прогрес соціаль-
ного завжди мав зворотну, тіньову сторону. 
Повна перемога соціального і прийняття його 
всіма —  це ілюзія. Опір йому прогресував 
більш швидкими темпами. Сьогодні соціалі-
зації пручаються маси —  численні, інертні, 
безликі та безструктурні, в чому і полягає їх 
сила. Якщо при традиційному відкритому опо-
рі, наприклад, засобам масової інформації гру-
па намагається інтерпретувати повідомленням 
по-своєму, відповідно до кодів групи, то масі 
непотрібні ні коди, ні смисли, вони все перетво-
рюють на видовища. Наука, знання і техніка 
існують в якості магічних практик і спожива-
них видовищ. 
Єдиний феномен, який близький масі як 
винуватцеві потрясінь і смерті соціального, 
—  це тероризм. З одного боку, маса і тероризм 
— непримиренні вороги, і влада без праці зі-
штовхує їх один з одним. Але з іншого — є і те, 
в чому вони дивним чином збігаються. Сучас-
ний тероризм тримає під прицілом соціальне  у 
відповідь  на тероризм соціального. І він три-
має під прицілом саме сучасне соціальне: пе-
реплетення сфер, зв’язків, центрів і структур, 
мережа контролю та блокування — все те, що 
оточує нас з усіх боків і завдяки чому ми опи-
няємося мовчазною більшістю.  Тероризм на-
стільки ж позбавлений сенсу і настільки ж не-
визначеності, як і система, з якою він бореться.
Проблема управління повідомленнями ЗМІ 
у разі конфлікту вирішується також обмежен-
ням доступу журналістів до театру розвитку 
подій. Різко звузивши можливості отримання 
інформації, вдається збільшити інтерес до офі-
ційної точки зору. Але такі затримки можуть 
носити тільки тимчасовий характер, тільки в 
перші години після початку військових дій, в 
іншому випадку розвивається істотне непри-
йняття дій владних структур з боку журналіс-
тів.  
Не тільки військовий конфлікт у чисто-
му вигляді викликає необхідність звернення 
до даної проблематики. Серйозні проблеми з 
управління мас-медіа ефектами виникають в 
сучасному світі при захопленні заручників те-
рористами. Терористи в цих випадках дуже 
сильно зорієнтовані на засоби комунікації і 
журналістів, відповідним чином корелюючи 
свої дії.
Маніпуляції з громадською думкою є сер-
йозним інструментарієм політики як у воєн-
ний, так і в мирний час. Практично всі країни 
відкриті впливу міжнародних мас-медіа, що 
підвищує ефективність подібних інформацій-
них операцій.
Україна своїм Майданом показала, як мож-
на скидати клептократичну владу. З боку Росії 
у даний час  використовуються архівні історич-
ні  технології з ефективного управління маса-
ми. Стає очевидним, що для цього використані 
два основні компоненти: 1) якась велика, але 
абстрактна мета і 2) суттєвий елемент містики. 
Цей коктейль відключає суспільну свідомість 
і перетворює народ на некерований натовп. Як 
уособлення великої ідеї, виникають перші па-
ростки «російського світу», родича «світової 
революції». Засоби масової інформації вже від-
калібровані під нові завдання. 
Саме тому у контексті подій інформаційної 
війни Росія-Україна можна говорити про по-
няття «медіа-тероризм» та  вплив медіа-теро-
ризму на масову свідомість.  Нові мас-медіа, 
всесвітня глобальна мережа, цифрові техноло-
гії та інше забезпечили перевагу навіть самих 
невеликих терористичних угруповань, при 
вмілому використанні ними новітніх і тради-
ційних засобів масової інформації у здійсненні 
медіа-терористичної діяльності. Медіа-теро-
ризм руйнує відчуття стабільності та безпеки, 
яке необхідно кожному члену суспільства. Ви-
кликаючи дисбаланс в свідомості людей (вну-
трішній дисбаланс), медіа-тероризм провокує і 
зовнішні зміни в суспільстві — тиск на держав-
ний апарат, міжетнічні конфлікти, депресію та 
інші.
Методами інформаційної війни між Росією 
та Україною є розповсюдження дезінформації 
та представлення інформації у вигідному для 
себе ключі. Дані методи, які застосовує агре-
сор, дозволяють спаплюжувати оцінку того, що 
відбувається, деморалізовувати громадян та у 
короткій перспективі забезпечити їх перехід на 
сторону агресора (Росії). Російська пропаганда 
також  глибоко проникла в західне середови-
ще і створила у себе контрпропагандистський 
щит. У свою чергу, соціальні мережі (Twitter, 
Facebook, Instagram та ін.) допомагають просу-
вати матеріали, тим самим розширюючи й так 
зомбовану аудиторію [2], [3].
Тож, будучи вільними від контролю, тран-
слюючи неправдиву  інформацію про ту чи 
іншу подію, мас-медіа можуть бути страшною 
зброєю в руках терористів, сіяти паніку і жах, 
сприяти соціальній дестабілізації, виникненню 
міжнаціональних конфліктів, деструктивних 
явищ у суспільстві (депресія, зневіра в державу 
і т.д.).
Висновки. Аналіз феномена, що отримав 
назву «маси», «масового суспільства» знахо-
дить відображення в різних сучасних філософ-
ських, соціологічних, політологічних, куль-
турологічних концепціях. Багато в чому саме 
в цьому розмаїтті підходів полягає найбільша 
складність систематизації всього спектру кон-
цепцій, що вивчають цю проблему. Маси — по-
няття кількісне і візуальне: безліч. Щоб зрозу-
міти це грандіозне явище, треба намагатися не 
вкладати в такі слова, як «повстання», «маса», 
«влада», «тероризм» і т.д. сенс виключно або 
переважно політичний. Тісний зв’язок між те-
роризмом та ЗМІ є своєрідним симбіозом, де 
одна сторона отримує необхідне інформаційне 
супроводження своєї діяльності, а друга — ін-
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формаційні приводи і інтерес публіки, що до-
зволяє говорити зараз про особливу форму те-
роризму — медіа-тероризм.
Гарантування безпеки суспільства від впли-
ву медіа-тероризму — це забезпечення безпеки 
кожної людини. І досягти цього виключно тех-
нічними засобами (шляхом контролю над засо-
бами передачі інформації, Інтернет-простором 
та ін.) неможливо. Для того, щоб протистояти 
негативному ефекту, який надає медіа-теро-
ризм на суспільну свідомість, необхідно поча-
ти з ключового методу впливу на суспільство, 
який знаходиться в руках терористів — за-
лякування, а також основного (вільного або 
мимовільного інструменту) — мас-медіа. Сві-
домість громадян, розуміння того, в чому поля-
гають причини тероризму, лояльність до інших 
народів, їх вірувань, звичаїв, традицій, медіа-
грамотність (вміння протистояти спробам мані-
пулювання собою за допомогою інформаційних 
потоків), довіра до держави та інші складові 
допоможуть вибудувати систему захисту кож-
ної людини від негативного впливу медіа-теро-
ризму.
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